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Resumo: Para atender a grande demanda exigida pela população sobre a produção de 
alimento de origem animal, é necessário buscar por alternativas que aumentam cada vez 
mais a produção. Juntamente com o desenvolvimento e crescimento dos animais, estes 
são afetados por inúmeras doenças, estresse e consequentemente diminuindo a eficácia 
do sistema imunológico. Para conquistar um produto de boa qualidade, deve-se buscar 
alternativas que garantam um crescimento superior sem afetar as condições que 
prejudicam a produtividade. Houve uma grande evolução sobre o conhecimento dos 
princípios ativos contidos nas fontes vegetais, o desempenho pode ser alcançado com 
apenas um princípio ativo ou vários combinados, garantindo resultados mais 
satisfatórios. O presente trabalho possui como objetivo avaliar o uso de extratos herbais 
em substituição aos antibióticos como promotores de crescimento nas dietas de frango 
de corte. Serão utilizados 180 animais, distribuídos em doze boxes, estes com 15 animais 
cada, T1 – Sem aditivos; T2- 0,0025 g/T; T3- 0,005 g/T. As aves serão pesadas 
semanalmente, juntamente com as sobras de ração, para determinar o desempenho dos 
animais e possíveis alterações na microbiota intestinal 
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